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 内 容 摘 要 
证人证言是我国刑事诉讼法规定的八种法定证据之一，它在刑事诉讼中
出现频率高、分布类型广、运用极为广泛，对案件事实的查明、犯罪的惩罚
和人权的保障都具有十分重要的意义。然而司法实践中却经常出现证人不愿
提供证言、不敢出庭作证的尴尬局面。究其原因，对证人的保护存在不足是
导致这一现象的最主要因素。我国证人保护制度的不健全，严重地影响证人
出庭作证的比率，也成为我国刑事审判改革路上的绊脚石。 
证人作证是证人向国家履行法定义务的表现，相应的，国家负有保护证
人的义务；保护证人是刑事诉讼程序正义、实体正义及维护司法权威的重要
保障；保护证人也是人权保障的必然要求。鉴于此，国际社会和许多国家、
地区高度重视刑事证人的保护工作，并建立了较为完善的刑事证人保护体
系。各国和地区的证人保护制度有很多相似之处，但也各具特色。在我国，
证人安全状况堪忧，证人保护制度在保护对象、保护机构设置、保护内容、
保护程序、保护措施等方面也存在诸多问题。笔者通过对比总结域外国家及
我国台湾、香港地区的证人保护制度，根据我国国情，提出完善我国刑事证
人保护制度的构想。具体而言，在立法模式上，由全国人大制定专门的证人
保护法；在保护对象方面，将保护范围限定为关键证人、被害人、鉴定人，
告发人、检举人、举报人及与上述人员关系密切的人；在保护机构的设置上，
明确公安机关、检察机关、人民法院的分工，尽可能地实现决定权和执行权
的分离；在保护内容上，扩大保护范围，将财产、心理安全也纳入保护之列；
在保护程序上，设立申请、审查及执行、解除、救济程序规范证人保护工作；
在保护措施上，按照证人所面临危险的大小提供渐进式保护。 
 
关键词: 证人作证；刑事诉讼；证人保护 
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 ABSTRACT 
Testimony of witnesses is one of the statutory eight kinds of evidence in our 
country's criminal procedure law. It has a high frequency, wide distribution and 
wide application in criminal procedure. It is of important significance to the 
identification of the facts of the case, the punishment of crime and the protection 
of human rights. However, in the judicial practice, there are many witnesses who 
are reluctant to provide testimony, and do not dare to testify in court. After 
investigating the reasons, we found that the most important one is that the 
protection of witnesses is insufficient. The system of witness protection in our 
country is not perfect, which seriously affects the ratio of the witness to testify in 
court, and also becomes a stumbling block in our country's criminal justice 
reform.  
Providing testimony is the manifestation of witness to fulfill legal 
obligations to the state. And correspondingly, the state has the obligation to 
protect the witness. The protection of witness is an important guarantee for the 
justice of the criminal procedure, the substantive justice and the maintenance of 
the judicial authority. The protection of witnesses is also the requirement of 
human rights’ protection. In view of this, both the international community and 
many countries or regions attach great importance to the protection of criminal 
witnesses, and have established a relatively perfect system of criminal witness 
protection. The witness protection systems in various countries and regions have 
a lot of similarities, but they also have their own characteristics. In our country, 
the witness security situation is terrible, the witness protection system has many 
defects in the protection object, the protection mechanism, the protection content, 
the protection procedure and the protection measure etc. By comparing the 
foreign countries’ witness protection systems with the ones of Taiwai and 
Hongkong, combining with China's national conditions, the author puts forward 
the idea of how to improve the system of witness protection in criminal 
proceedings in China. In particular, in regard to the legislative mode, the 
legislative body should develop a special witness protection act.In concerning to 
the protection of objects, the scope of protection should be limited to the key 
witnesses, key victims, key expertwitnesses, finks, prosecutors, whistle-blowers 
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 and people who have a close relationship with the above. About the setting of the 
protection mechanism, the division of public security organizations, procuratorial 
organizations and the courts should be determined as far as possible to achieve 
the separation of the rights of decision and execution. With respect to the 
protection of content, to expand the scope of protection, the property, 
psychological security should be also included in the protection of the 
column.About the protection process, we should establish the application 
procedures, review and implement procedures, release procedure, relief 
procedures to standardize the protection of witnesses; About the protection 
measures, we should provide a progressive protection according to the danger of 
witnesses.  
 
 
Keywords:Liability of witness;Criminal procedure;The protection of 
witnesses. 
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引  言 
不管是在大陆法系国家还是在英美法系国家，证人证言都是非常重要的
一种证据形式。功利主义法学家边沁曾有“证人证言是司法审判的耳朵与眼
睛”一说。中国早在西周时期的《周礼》中就有了关于证人证言的记载。时
至今日，作为我国刑事诉讼法规定的八种证据之一的证人证言依然是十分重
要的一种证据形式，对刑事诉讼证明活动意义重大。笔者对 2014 年 2 月 1
日至 2015 年 6 月 1 日期间，N 市中级人民法院及 Z 市基层人民法院 476 件
刑事判决案件进行统计分析，该时段内 N 市中级人民法院刑事判决案件共计
37 件，其中有证言样本的案件为 36 件，证言出现率为 97.29％；该时段内 Z
市基层人民法院的刑事判决案件共计 439 件，其中有证言样本的案件为 402
件，证言出现率为 91.57％。除了几乎无所不在的“被告人的供述与辩解”，
证人证言出现的频率是其余七种证据类型中最高的。以上案件中，N 市中级
人民法院仅有的一件没有证言样本的是盗窃案，Z 市基层人民法院没有证言
样本的 37 件案件为信用卡诈骗罪、危险驾驶罪、盗窃罪这三种类型的案件。
可见，证人证言不仅出现频率高而且分布类型广，在司法实践中运用非常广
泛。 
大部分的证人与案件本身并不存在直接的利害关系，故与被害人陈述、
被告人的供述和辩解等言词证据相比，证人证言较为客观、中立、可靠；而
相对于物证、书证等实物证据，证人证言反映出来的案件事实又更为具体、
形象、深入。正因为证人证言的上述特点，证人证言对案件事实的查明、犯
罪的惩处以及人权的保障功不可没，并因此受到司法机关的青睐。证人出庭
作证，控辩双方当庭对证人进行询问，证人得以更清晰地向法官呈现案情，
这是证人提供证言最理想的一种状态。然而现实却往往不尽如人意，证人不
愿提供证言或是不敢出庭作证的现象比比皆是。吴丹红教授在《证人制度改
革纵横谈》中用图表的方式对全国各地证人履行义务的情况进行统计分析，
北京市海淀区法院、深圳中院、烟台中院、上海市第一中级法院、上海市黄
浦区法院、河南省开封市南关区人民法院等地刑事案件的证人出庭率最高的
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为 5%，证人出庭率最低的不到 1%。①陈光中教授关于西南某省会城市 2004
年证人出庭情况的调查中显示证人出庭率仅为 0.38%。② 2012 年新的《刑事
诉讼法》对证人保护制度的发展具有里程碑式的意义，该法强调了证人作证
的义务并对证人权益保障做出相应的规定，体现了我们通过改革证人制度更
好地发挥证人证言的作用，进而保障司法公正的决心。 
但司法实践中，证人拒证的尴尬局面并没有因此改变。笔者统计的上述
N 市中级人民法院 37 件刑事判决案件中涉及到证人人数 387 人，仅有 1 人出
庭作证，证人出庭率为 0.26％；Z 市基层人民法院 439 件刑事判决案件共涉
及证人人数 961 人，却无 1 人出庭作证。这些问题的存在有经济学、心理学、
社会学等诸多方面的原因,然而对证人的保护存在不足无疑是其中最主要的
一个因素。吴丹红教授在“天成网”上做的关于证人拒绝作证原因的调查问
卷充分说明了这一点，参与调查问卷的共计 697 人，其中 577 人将证人拒证
的主要原因归结为担心遭受打击报复。③长期以来，我国证人保护制度的不健
全，严重地影响证人出庭作证的比率，也成为我国刑事审判改革路上的绊脚
石。 
证人保护是国际潮流和趋势。国际社会和许多国家、地区高度重视刑事
证人保护工作，并相继建立了较为健全、完善的刑事证人保护体系。各国和
地区的证人保护制度有很多相似之处，但也各具特色。笔者对域外国家及我
国台湾、香港地区的刑事诉讼证人保护制度进行对比，并系统全面地总结分
析，进而根据我国的实际情况，提出完善我国刑事诉讼证人保护制度的构想。
以期改善证人作证的环境，消除证人作证的顾虑，提高刑事证人出庭率，更
好地发挥证人证言的诉讼功能。 
                                                        
①吴丹红,房保国,刘立霞.证人制度改革纵横谈[A].何家弘.证据学论坛(9)[C].北京:中国检察出版社, 
2005.111. 
②陈光中,陈学权.刑事诉讼法再修改之基本思路[J].人民检察,2005,(10):20. 
③何家弘,主编.证人制度研究[M].北京:人民法院出版社,2004.144. 
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